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LA VEU DE LA TERRA 
A r a , ens a r r i ben de ta c iu ta t veus 
q u e són e n t e n e d o r e s p e r !a p a g e s i a . 
Veus que su r t en de c a s a l s n o u s , com 
el Manifest del Centre autonomista de 
P a l m a , o be de velles soc ie ta t s , que 
com VAssociació per la Cultura de Ma-
llorca es t o m e n a ves t i r de la fuiteda 
e spone rosa que p e r d e r e n sota el fuet 
g e b r a t de la v e n t a d a d ic t a to r i a l . E l s 
qui v iv im Uuny tíe la Ciu ta t ens ale 
g r a m , fora mida, d ' aques t r e s s o r g i r 
dels s e n t i m e n t s n o M i a t s p e r q u è ells 
són ela ún ic s capaços de fei - la a ixe-
c a r de la p o s t r a c i ó en que i'ha dei-
x a d a el p r o v i n c i a n i s m e e i x o r c , i d'a-
c a b a r a m b el seu r a q u i t i s m e esp i r i tua l 
t o r n a n t l'hi la v igor ia que m-cessi ta 
p e r é s se r d i g n a m e n t el que mai hau -
r ia d ' have r de ixa t de se r : la Ciu ta t de 
Mal lo rca , el cap i casa l de l ' i l ta, el 
pun t on c o n v e r g i x i n t o s ets proble-
m e s i n s u l a r s per a t r oba r una so luc ió 
h a r m ò n i c a . 
E n s engana r j e tn , pe iò , els p u g e s o s 
si p e n s à v e m q u e , a lgun dia, les or-
g a n i t z a c i o n s c i u t a d a n e s , per el sol 
mèr i t d 'elles, es t r o b a t à n en condi -
c ions pe r a reso ldre els p r o b l e m e s que 
t en im p lnn te ja t s . Es prec í s , i, fins im-
presc ind ib le , que no e s c a t i m e m la 
nos t r a f r anca co l · l abo rac ió . No's pot 
p a s s a r d'un sa l t del c a c i q u i s m e més 
odiós a un l è g i m de c iu tadan ia p ' e n a 
i consc ient . L a ba r r io l a de l ' a r a n y a 
que xuc l a la vidn de ls pobles i dels 
l logare t s , é s ma^sa e x t e n s a i m ssa 
s àv i a p e r q u è s 'envot i al buf de q u a t r e 
c r i t s , m é s o m a n c o e s t r i d e n t s i f o r t s . 
E n s cal el c o n e i x a m e n t e x a c t e de les 
b r a n q u e s on h a e n r e d a t la seva b a -
rr io la la tai à n t u l a , i ens cal , sobre to t , 
no d e i x a r n o s s edu i r pe r les e s p e r a n -
ce s . A r a ma te ix p o d e m m i r a r en el 
n o s t r e cel s e n y a l s inconfus ib les del 
camí que s e g u e i x e n els vel ls p a r t í s . 
E n s b a ^ a posa r u n e x e m p l e . 
G a i r e b é al m a t e i x t e m p s , q u e el 
s e n y o r b a l l e tle Ciu ta t at b o r a v a a la 
ba l conada de La S da la b a n d e r a ma 
l lorquina, que a m b el seu castel let de 
l 'A lmuda ina i les q u a t r e b a r r e s ca t a -
l a n e s f* v i b r a r e s co r s m a l l o r q u i n s 
a m b l 'orgul l de tes g lò r i e s r a c i a l s més 
e s t i m a d e s , casi al m a t e i x t e m p s , d iem 
que s 'acomplia aque- i ac te de jus t íc ia 
tan sat isfacioi ia. la p rensa de la Ciu 
ta t , que i:o ha peca t m a i , ben s e g u r 
d ' a t r ev ida , es t r o b a v a p r i v a d a de do-
n a r a ls seus l legidors el manifes t del 
C e n t r e a u t o n o m i s t a q u e pub l i cà la 
p t e n s a c o m a r c a ! de radi d 'acc ió molt 
m e n y s e x t e n s . No p o d e m c r e u r e que 
els q u e ara m a n e i j e n ia pol í t ica de 
Ciu ta t es sen t i ssen a sus t a t s del tò mo-
dera t de la di ta fulla, ens c r e im q u e 
el qu 'eU a sus s i à foien les f i rmes de les 
p e r t o n e s iespotü-abtes que exp re s sen 
al·là els . i ens s e n t i m e n t s : p e r s o n e s ho 
podem a f i rmar a m b orgul l l legí t im, 
que són el floret de Mal lorca , qu i 'ns 
noms els vel ls pol í t ics pe r un r e s t e de 
t r a p a c e i j a infuntil c e r c a v e n a m a g a r 
ai públic , 
V e t aquí un so) e x e m p l e , que es 
podr ia mul t ip l i ca r fàc i lment Les d u e s 
coses són ob r a del pa r t i t q u e un dia 
pogué f igura r com a mes a c o s t a t a l s 
que de fensaven les v i n d i c a c i o n s m a -
l lo rqu ines Pe rò ara ens cal e s t a r aler-
ta; a q u e s t a dupl ic i ta t ha de ser desde 
a ra , imposs ib le per a s e m p i e mes L a 
pages i a pot f e t - l a imposs ib le . De la 
te r ra ha de so r t i r la p a r a u l a s a n t a q u e 
cremi to ies les i m p u r e s s e s de la políti-
ca . La p a r a u l a san ta que ha de p o r t a r 
a les co r t s d ' E s p a n y a , no d i p u t a t s li-
be ra l s , r e p u b l i c a n t s , c o n s e r v a d o r s o 
car l i s tes , sitio d i p u t a t s m a l l o r q u i n s . 
Mal lo rqu ins no p e r el fet p u r a m e n t 
acc iden ta l del seu n a i x a m e n t a l 'illa 
sino per t en i r v i v e s d ins ells totes les 
v i r t u t s e s e n c i a l s del ma l lo rqu í : l 'esti-
mac ió a la n o s t r a l l e n g u a p e r d e m u n t 
de tot , l ' a m o r a les n o s t r e s c o s t u m s , 
!a de fensa del n o s t r e d r e t f lora l , el 
sent i t c l a r de io tes les n o s t r e s qües-
t ions econòmiques , e s p e c i a l m e n t ag r í -
coles que r e c l a m e n u n a so luc ió u r g e n t . 
A i x ò e s lo ú n i c q u e fe ra impos ib le 1' 
e lecció pe r contut beni a m b els g o v e r -
n a n t s d'un s e n y o r de T a l a v e r a de la 
R e i n a , o d 'un s e n y o r de Muro , possém 
per cas , que per d i r i g i r - s e als seus 
p robab l e s e l t c t o i s han d ' e n g i r g o t a r 
q u a t r e f t a s ses ca s t e l l anes fetes d ' o r a -
tòr ia bu ida i b a r a t a fent un úiscurso de 
cas ine t . 
A m b u n a p a r a u l a . Mal lorca redre -
s s a d a s u p e i b a m e n t d a m u n t d'ella ma-
te ixa h a de r e v i n d i c a r la p ròp ia p e r s o 
na l i ta t , i ha de fer sent i r la seva p ròp ia 
veu No la veu de la isla adyacente, s ino 
la veu r o b u s t a i consc ien t d'un poble 
a l e r t a que si r iu a l ' ombra de l 'estat 
e s p a n y o l , ti o es pe r un dre t de con 
ques ta , s ino pe r la seva p rop ia volun-
tat i conven iènc i a . 
La p a g e s i a que s e r v à i n c o r r u p t e 
el t resor de la l lengua ha de d i r el 
mot s a g t a t que escri t en la nos t r a se-
nye ra t i n g a ta v i r tu t d ' a g e r m a n a r M 
tots els m a l l o r q u i n s . La pa rau l a que 
express i c l a r a m e n t tot el que sent una 
g r a n p a r t del nos t r e pob le : l'anh-el de 
posa r per d a m u n t de tot , l 'es t imació 
rac iona l a Mal lo rca ; el des ig de sen 
t i r -nos a m b u n a p e t s o n a l i t a t ben de -
f inida; q u ' e x p r e f s i una posició c l a ra 
d a v a n t tot el que ens afecte , a p o r t a n t 
a ía solució dels n o s t i e s p rob l emes , 
no un m u n t de pa rau l e s v a n e s o d 'ex-
pedien ts , s ino so luc ions r ac iona l s i 
jus tes . I, q u a n t la t i n g u e m , ta p a r a u l a 
fecundadoi a i ef icient , q u e re í pongu i 
als n o s t r e s desi t jós d 'una Mallorca 
g r a n i l l iure de tot el que a ra l ' en t re -
b a n c a , qui s e r à c a p a ç d ' a n a r en con-
tra de nosa l t res? Podi e m ben dir, ai i i-
ba t s en a q u e s t i n s t a n t et q u e e s c r i g u é 
una v e g a d a En M a r a g a l l : 
«Quan una pa rau la pren son ve r i -
table sent i t , el popula r , q u a n es to rna 
viva, l l avors és q u a n obra la po tenc ia 
c reado i a del veí b , el fiat di vi, i no ht 
ha po tenc ia h u m a n a que l ' a tur i * 
*Es la t e r r a que a lça e ls seus ho-
mes , No h a s sen t i t mai dir al lò d e : si 
tal cosa succe ís , fins les pedt es s ' a ixe-
cat ien? Doncs , a r a som a n ' a ixò : que 
les p e d r e s s ' a lçen , que cada h o m e és 
un t ròs de !a t e r r a n o d i u a a m b c a r a , 
i ul ls , i e spe r i t , i b r a s ; i, la t e r r a no 
es ca r l i na , ni r e p u b l i c a n a , ni m o n à r -
qu i ca s ino q u e és e l la m a t e i x a que 
c r ida , que vol son e spe r i t p rop i pe r 
a r e g i r - s e ; i h o c r ida e n t o t s e ls seus 
fills r e p u b l i c a n s , m o n à r q u i c s , c o n s e r -
v a d o r s , p a g e s o s , c i u t a d a n s , b l ancs , 
n e g r e s , r i c s i pobres . 1, m e n t r e dur i 
el cr i t de la t e r r a no hi ha p o b r e s , ni 
r i c s , n i c i u t a d a n s , ni p a g e s o s , ni pa r -
t i t s , ni rés m e s sobre ella m a t e i x a , q u e 
un g r a n a fany de aca l l a r - l a i sa t isfer 
la; p e r q u è sols q u a n t ella s iga en pau 
p o d r à c e d a s c ú ser r epub l i cà o cari í , 
b l a n c o n e g r e , pobre o r i c , d 'una mi-
llor m a n e r a q u e a b a n s : de l 'única ma-
n e r a que un h o m e pot é»sei bé el que 
s ia : a i x ó és en confo rmi ta t a la,, na tu -
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ra lesa que la t e r r a ma te ixa li d o n a v a . » 
A q u e s t a p a r a u l a q u e la p a g e s i a 
ha d ' env ia r a la c iu ta t no ha de se r 
c a p dels mo t s a c a b a t s en i sme , n i t an 
s o l s m a l l o r q u í n i s m e , r e g i o n a l i s m e , a u -
t o n o m i s m e ; no pot é s se r c^p e t i q u e t a 
per u n a c l eda r ec losa , s i o o un mot 
c l a r i a m p l a q u e f* b a t e g a r el cor de 
t o t s : t 'adjei iu m a l l o r q u í . E ls d e m é s , 
els a l t r e s , q u e fo içosan ien ï s ' hau ràn 
de s i tuar al d a v a n t no* t re , les esco-
r r i a l l e s del c a c i q u i s m e d s c i è p i t , que 
sen t el b a t e g o r j les b a s q u e s Ue la s e -
va d e r r e r a ho ra , i n i e n t a i à n pot se r , 
s e r v i r s e d e la m a t e i x a p a r a u l a , p e r ò 
no hi h a p o r q u e el poble e l s con fon -
gui . No t o t h o m pot dir una m a t e i x a 
p a r a u l a d 'una idènt ica m a n e r a . F i n s 
els n o s t r e s i n imic s els c o n e i x e r a n , 
q u a n t els a r r i b i l 'hora t!e m a n i f e s t a r 
ta n e g a c i ó de la t e r r a que j a duen en 
e! fons de la seva à n i . u a ; els cone ixe -
r a n , com ets s a lda t s del g o v e r n cen-
t r a l r o m à c o n e g u e r e n a Pere , per la 
s e v a parla ga l i l ea , i ^ 'en s epa ra t à n , 
c o m aque l l s s ' e n ' •epararen , o io -a l ' àn i -
m a d a v a n t la t r a u i ó que la por feu 
c o n s u m a r ul de ixeb le de! S e n y o r . 
Mal lorquí és el títol més noble que 
t en im; un e t z a r e n s l 'ha pot t a i ; I V t z a r 
d e i a n o s t r a n a i x e n ç a . D t v a n t d ' a -
ques t fat no p o l e m t r i a r , e n c a n v i , 
podem fer, pe r el sol es forç de la nos-
t r a vo tun ta t , q u e aques t n o m r e p i e -
sent i a l g u n a co»a d a v a n t d'el m o n . 
A q u e s t és el nos t r e d e u r e més s u g r a t . 
A i x ò és el q u e e n s e m p e n y a fer a m b 
u r g è n c i e s de pass ió , 1« veu que su r t 
de la t e r r a . Posa r per d a v a n t de tot 
aques t n o m i el que r e p r e s e n t a és el 
que e n s c o m a n a Li n o s t r a t e r r a , la t e -
r r a m a l l o r q u i n a mai e s t imada a b a s t a -
m e n t . 
JOSEP SUKEDA BLANBS 
Cançons de Sor Tomaseta 
¡ 0 bell reco de muntanya 
sempre florit, com l'Abril! 
qui mai t'ha vista es de planye 
O Valldemosa gentil! 
Lliri del cel , Cataltna, 
a Valtdemosa brostà. 
|Gloria a l'humil Marquesina 
que en pobres draps la bolcà! 
Vora la font del bat isme 
o quina gran resplandor! 
la flor ungida amb ai crisma 
mai mes perdrà la blancor. 
Per maravella, dejuna 
abans de sebrer parlà; 
si va a la font, a la lluna, 
un Sant li dona Ja mà. 
Fent de son cor santuari, 
no'n vol, de festes ni ball, 
i, amb fiilles, passa el rosai i 
pels olivars de la vall. 
El Bon Je.^tís ta volia 
que ella son cor té robat 
la flor del camp s'embellia 
dins un convent de Ciutat. 
Si l'inimic l'aborrona, 
el bon Jesús vé del cel, 
i un pa de sucre Ü dona 
mes saborós que ía mel, 
¡ 0 P<*g seia garrida! 
O lliri blanc virginal! 
per vos Maltorca florida 
ja du corona inmottal. 
*No hi ha rosa alexandrina, 
ni clavell amb tanta olor, 
ni mel amb tanta dolçor, 
com el teu nom, Cataltna...» 
MARIA ANTONÏA SALVÀ 
IV Congrés d'Història 
de la Corona d'Aragó 
P A L M A D E M A L L O R C A 
. Maig d e 1931 
BAIX EL P A T R O N A T G E D E L A E X C M A . 
D I P U T A C I Ó D E B A L E A R S I L'EXCM. 
AJUNTAMENT DE P A L M A 
R E G L A M E N T 
I 
El q u a r t C o n g r é s d 'His tò r ia de la 
C o r o n a d ' A r a g ó t e n d r a l loc a Pa lma 
de Mallot ca , el m e s de m a i g de 1931, 
en el local , d ies i h o r e s que s e r an o¬ 
p o r t u n a m e n t a n u n c i a t s . 
11 
I n t e g i e n el comi tè execu t iu de! 
C o n g r é s ; el P r e s iden t d e la E x c m a , 
Dipu tac ió P rov inc i a l de Ba lea r s , P r e -
s ident del C o n g r é s ; el B a t l e - p r e s i d e n t 
de l 'Excm. A j u n t a m e n t de P a l m a de 
Mal lorca , v i r e - p r e s i d e n t p r i m e r del 
C o n g r é s ; el P res iden t de la Soc i e t a t 
A r q u e o l ò g i c a L u l i a n a , vice p re s iden t 
s e g o n de! C o n g r é s ; i voca l s : el d e g à 
de l s a c a d è m i c s c o r r e s p o n e n t s de la 
His tòr ia , el C a t e d r à t i c de His tò r ia de 
l ' Ins t i tu t Nac iona l de S e g o n a E n s e -
n y a n ç a , l ' A r x i v e r - B i b l i o t e c a r i de la 
E x c m a . Dipu tac ió P r o v i n c i a l i el re-
p r e s e n t a n t d e la Soc i e t a t F o m e n t de 
T u r i s m e . S e c r e t a r i g e n e r a l : el C a p de 
la Secció p rov inc i a l de P r e s s u p o s t s 
Munic ipa l s ; v ice s e c r e t a r i s , u n voca l 
de la Soc ie ta t A r q u e o l ò g i c a L u l i a n a , 
i u n h i s to r i ador ; T r e s o r e r - C o m p t a d o r , 
e l d e l a Soc ie ta t A r q u e o l ò g i c a Lu l i a -
na . Les of icines del C o n g r é s r a d i c a -
r a n en el Pa l au d e la E x c m a . Dipu ta -
ció P r o v i n c i à ! de B a l e a r s . 
III 
Pe r al mil lor o r d r e de les t a s q u e s 
dei C o n g r é s , els c o n g r e s s i s t e s s ' agru-
pa» à n en d u e s seccion;-: t . a Secció 4t 
Història, i 2." Secció d'Arqueologia. Ca -
d a u n a d ' aques t e s secc ions n o m e n a r à 
els se us P res iden t , S e c r e t a r i i d e m é s 
c à n egs , en la fo rma i en el n o m b r e 
que i r ob i c o n v e n i e n t . T o t s els con-
g re s s i s t e s p o d r a n p e r t à n y e r indist in-
t a m e n t a les d i t e s s e c d o n . 
I V 
E n la sess ió p r e p a r a t ò r i a dol Con-
g i é s e s ferart els n o m e n a m e n t s dels 
c à n e g s a q u e fa referència l ' a i t i d e 
an t e r i o r , i c a d a secció a c o r d a r à l'or-
dre dels s e u s r e s p e c t i u s t r eba l l s El 
Comi t è E x e c u t i u del C o n g r é s r e m e t r à 
a la secc ió c o r r e s p o n e n t t l s t r e b a l l s 
que s ' h a g i n p re sen ta t s , 
V 
En les sess ions del C o n g r é s se d o -
n a r à l ec tu ra als t r eba l l s r e b u t s i a c e p -
1 t a t s pe l C o m i t è e x e c u t i u , en ía f o r m a 
i m a n e r a d t t e r m i n a d a p e r les r e s p e c -
t ives secc ions . 
VI 
En la di»cusió dels di ts t reba l l s no 
se ran p e r m e s e s c o n t r o v è r s i e s de c a -
r a c t e s polític o rel igiós- Cada c o n -
gress i s ta no pod ia u'-ar més de un sol 
t o rn e n la d i scus 'ó , q u e n o p o d t à pas-
s a r de vint m i n u t s 
Vil 
E n els a c t e s i de l i be r ac ions oficials 
del C o n g r é s , podran u s a r - s e indis t in-
t a m e n t les l l enguas de la a n t i g a C o r o -
na d ' A r a g ó . L e s c o m u n i c a c i o n s i t r e -
ba l l s seran a d m e s o s t a m b é en a l t r e s 
id iomes . 
VI I I 
L e s ac tes del C o n g i é s s e r a n r e d a c -
t a d e s per dup l i ca t , en la l l engua n o s t r a 
r eg iona l i en e spanyo l Al c o m e n ç a r 
c i d a f-fcssió el C o n g i é s a c o r d a r à l 'a-
p t o v a c i ó de l 'acta de la an t e r i o r . 
i X 
Cada c o n g r e s s i s t a t e n d r a dre t a 
i n sc r iu r e com a a d j u n t s a ls m e n b r e s 
de la s eva famíl ia mi t j ançan t la q u o t a 
individual de c inc pesse tes . Els a d j u n t s 
p o d r a n ass is t i r a to ts e ls a c t e s de l 
j C o n g r é s , sense veu ni vot, i g a u d i r a n 
i de t o t e s les v e n t a t g e s i f r anqu íc i e s 
i o b t e n g u d e s per a l s c o n g r e s s i s t e s t i tu-
l a t s . 
P a . m a de Mal lo rca , m a i g de 1930. 
£s molt freqüent confondre la justícia 
amb la caritat. 
La justícia és necessària i fins la cari-
tat imposa correctius per tal d'evitar noves 
caigudes. 
LL'EVAÜT 
PROGRAMA 
de l e s s o l e m n e s f e s t e s p a t r o n a l s q u e 
s e ce lebraran ati aques ta v i l a e l s djes 
5, 6 i 7 d*Agost d e d i c a d e s q ta T r a n s -
f iguració del S e n y o r 1 a la V e r g e de 
8, S a l v a d o r . 
Dia 5 
A les 8 del ma t i se fe rà la c a ^ t a 
a c o s t u m a d a a m b la b a n d a de m ú s i c a 
de la loca l i ta t , x e r e m i e s i capar ro t s . 
A l e s 5 i mit ja del c a p v e s p r e , cu-
c a n y e s i a l t r e s j ocs a la P l a s s a de la ; 
Cons t i tuc ió , 
A les 7 i mit ja s o l e m n e s c o m p l e t e s 
a la P a r r ò q u i a . 
A tes ÍO g r a n r e v e l ' l a al pati del 
O r a t o r i de S S a l v a d o r , a m b mús ica i 
x e r e m i e s , de ' sparant s e un vis tós c a s -
tell de focs ar t i f ic ia ls . 
Dia 6 
A les 9 r e p a i t i m e n t de bonos ala 
pob re s a la Sa l a , a m b m ú s i c i. 
A les 10 Ofici s o l e m n e a la P a r r ò -
quia a m b as i s tenc ia del m a g n í f i c Ajun-
t a m e n t . P r e d i c a r à el Rvt, P . Cristòfol 
Es teva d ' aques t a vi la, S u p e r i o r del 
C o n v e n t de F r a n c i s c a n s de L l u c h n u -
j'ir, c a n i a r à la missa el Chor S. Sal-
vador . A c a b a t fOfici s e d e s c u b r t r à la 
làpida que ha de d a r nom ai c a r r e r d' 
Alfons XI I I i se ferà l ' a c o s t u m a t s re¬ 
ft esc a la S a l a . 
A les 4 del c a p v e s p r e , g r a n s co r r e -
g u d e s de ca val ls a! Hipod : om de Ses 
F o n t a n e l l e s de C a r r o s s a . 
A les 6, so l emnes Comple t e s , al O¬ 
r a t o t i de S. S a l v a d o r i u n a v e g a d a 
a c a b a d e s , música i el t ípic Ball de sa 
cisterna a m b p r e m i s per les ba l l adores . 
A l e s 9, g r a n desfi lada de c a n osses 
i a u t o s a d o t n ^ t s , b a t a l l a de c o n f e t t i i 
s e r p e n t i n e s b l a n q u e s , so r t e t j ^n t - se en-
t re els que h i conco r r i n a d o r n a t s , t r e s 
val iosos ob jec tes d ' a r t . La Comiss ió 
a g r a h i r à hi conco r r i n el major n o m b r e 
possible d ' a u t o s a d o r n a t s o no , a fi de 
r ea l ça r a q u e s t n ú m e r o . P a r t i r a n del 
F e r r o - c a r r i l i p a s s a r a n pels c a r r e r s 
de A. B lanes , M. B lanes , Roques , Ra-
fel Blanes , P l a s s a M a r x a n d o , P a l m a , 
Bal lesa, A. B ' a n e s , i P lassa del Con-
quer idor on t e n d r a l loc la b a t a l l a d e 
s e r p e n t i n e s . A c a b a t a q u e s t n o m b r e , 
ba l l s de p a g è s a ia m a t e i x a Plassa a m b 
m ú s i c a i p r e m i s pe r les ba l l edores . 
Dia 7 
A les LO, Ofici s o l e m n e al O r a t o r i de 
S, Sal vador en el qua l predica* à Mo-
ssèn B a r t o m e u B o r r à s , v icar i de S a 
Colònia . 
A les 5, del c a p v e s p r e c o r r e g u d e s 
a peu a l ' a v e n g u d a del F e r r o ca r r i l 
a m b els s e g ü e n t s p r e m i s : C o r r e g u d a 
g e n e r a l , p r imer p r e m i 15 pts segon 10 
pts. C o r r e g u d a pels veçi t is de A r t à , 
p r i m e r 10 p ts , s egon 5 p t s , 
A l e s 9 , - G r a n «Carrosselh cicl ista 
que p a r t i r à de la P l a s s a , d e la Consti-
tució i t r e s c a r à pe ls p r i n c i p a l s c a r r e r s 
de la vila. 
A les 10, C o n c e r t pe r la b a n d a d e 
mús ica a ta Plassa del Conque r ido r on 
si amolia i à un he rn ios cas te l l de focs 
ar t i f ic ials pel p i ro t ècn ic A n t o n i Esp i -
nosa. 
D E C A P D E P E R A 
E N E L C A R R E G A D O R 
Com a n u n c i a r e m en el n o m b r e a n -
t e r io r , et passa t dia 24 t e n g u é l loc en 
aquel la platja" gent i l la bened icc ió d' 
un O r a t o r i púb l ic ded ica t a la nova 
S a n t a M a l l o r q u i n a , S a n t a C a t a l i n a 
T h o m à s . 
V a fer la bened icc ió l'Hm D P e r e 
F e r r e r , P re l ad domès t i c de S. S. ass is-
t int els R v t . R e c t o r i V ica r i de Cap-
d e p e r a , a l g u n s s a c e r d o t s d ' A n à , et 
ba l le de C a p d e p e r a U Miquel C a l -
d e n t e y i ca r i to ta la co 'òn ia d'es-, 
t iue t junts . 
En el m a t e i x a c t e se benei u n a 
c a m p a n a i dos be l l í ss ims q u a d r e s , un 
de la V e r g e de S S t l v a d o r , i l 'a l t re 
del Perpe tu Soco r s , o b s e q u i s de de-
votes p e r s o n e s . 
D e s p r é s de la bened icc ió el m a t e i x 
Pre lad domès t ic c e í e b i à la missa d e 
S a n t a C a t a l i n H . F o r e n p a d r i n s e 's S r s . 
D, J u a n G a r c i e s i D a A n t ò n i a S a n x o 
i els j o v e s Sel ias ià S a n x o , Miquel 
Pou, G a b ú e l Medines. C italiria Melis, 
C o n c r p c i ó Alzina i Mar ia C a l d e n t e y . 
A c a b a d e s les c e r e m o n i e s re l ig io -
ses , e ls que e n -elles p r e n g u e r e n par t 
se t r a s l a d a r e n a la casa p i o p i e t a t dels 
S i s . Medínes , en la qual se 'Is v a ser-
vir un del icat refresc . 
L a cape l l a s 'ha cons t ru ida en te-
r r e s ced ides per la s e n y o r e t a C o n c e p -
ció Alzina i a cos t a de les c r i s t i anes 
famíl ies que a l ' à passen l'estiu Es de 
pur estil r o m à n t i c , copia en io ts e ls 
seus de ta l l s de les pet i tes e sg l é s i e s 
c o n t e m p o r à n i e s de la C o n q u e s t a i se-
gles a n t e r i o r s , s e m b l a n t a les que se 
const i uiren al in ic ia r - se els pe t i t s nu-
clis de les n o s t r e s , avu i p o p u í o s e s pa-
r ròqu ies , La seua senc i l lesa i dist in-
| g ida rus t i c i t a t e n c a i x a mol t bé d ins 
la p làc ides del l loc i a m b el s e t v a t g e 
a t r ac t iu dels p ins que l ' envol ten i be-
sen a m b les seves r a m e s , 
Horrible desgracia 
U N M O R T 
El p a s s a t d i m e c r e s dia 23 a les 5 i 
mit ja del mat í a n a n t de C a p d e p e r a a 
A r t à , el c a m i o n d e c à r r e g a n.° 5054, 
de la ma t r i cu l a d ' aques t a p rov inc i a , 
condui t pe r en J u a n L l a n e r a s Gili (a) 
Bolló, al a r r i b a r al qu i l òme t r e 74, 
h e c t ò m e t r e l, al endre t de la finca d e 
l 'amo en Geron í S u n y e r , a r r o l l a al j o v e 
de 17 a n y s An ton i C m s a c h C u r s a c h 
(a) X e r o y el qua l a m b bic ic le ta a n a v a 
a t i e b a l l a r al C a r r e g a d o r , 
El de sg rac i a t jove en el m a t e i x ca-
mión fou t r a n s l a d a t al Hosp i t a l de la 
nos t ra v i l a . 
P r e s e n t a v a u n a fer ida i n c i t a en la 
reg ió f ron t -pa i í e ta l e s q u e r r a de 5 cen-
t í m e t r e s d ' ex tens ió a m b forta h e r m o -
t r a g i a i e n f o n s a m e n t de la b ó v e d a 
c r a n e a n a , c ausa p r o v a b l e de la mor t . 
A d e m é s p r e s e n t a v a f r a c t u r a del t e r ç 
infer ior del f émur e s q u e r r a i f e i ida 
con tusa en el tei ç in fe r ior de la c a m a 
e s q u e r r a a m b a l t r e s e ros s ions a la 
ca ra an te i ior i e x t e r i o r del a v a n t b r a ç 
e n d r e t . 
FI Ju t j a t Munic ipa l se p e r s o n a al 
Hosp i ta l on e ls met jes Srs . Rafel Q. 
Blanes i J a u m e Sol ive l las , ce r t i f i ca ren 
la mor t del d e s g r a c i a t o b r e r . A. C. S. 
Apesa r de les n o s t r e s i n d a g a c i o n s 
no hem pogu t a c l a r i r qui dels d o s ten-
g u é la cu lpa . 
A íes nou fou condui t al c e m e n t e n 
cons t i tu in t l ' en te r ro u n a v e r t a d e r a 
man i fes t ac ió de dol i al m a t e i x t e m p s 
de protes ta c o n t r a les a b u s i v e s velo-
c i tá i s de mol i s d ' au tomòvi l s , t an t á 
d ins com a fora la poblac ió . 
El r e g l a m e n t de c i r cu lac ió per ca-
r r e t e r e s es i g n o r a t de tot hom i n i n g ú 
cu ida de fer lo c u m p l i r . 
P U B L I C A C I O N S 
Han a r r i b a t a la n o s t r a r edacc ió 
els d e r r e r s n o m b r e s del Bolleti de la 
Soc ie ta t Arqueo lòg ica Lu l i ana , Bollet i 
del C e n t r e de L e c t u r a de Reus , V i d a 
U e i d e t a n a de L le tda , Revista de Menor* 
ca, La Família e tc , to tes a m b i n t e r e -
s s an t s s u m a r i s . 
En el p r i m e r et Sr . Ramis d 'Ayre -
flor i S u r e d a , pub l ica n o u s d a t o s p e r 
la h is tòr ia d Ai (à. 
— Edi to r ia l Po l ig lo ta de B a r c e l o n a 
s e g u e i x posan t a les m a n s de la n o s t r a 
joven tu t les agradabi l f ss imes nove le t e s 
de la seua Col·lecció Blava El d e r r e r 
tom q u e s'ha posa t a la v e n t a es la 
preciosa novel - la de C y p Un secret, 
p u l c r a m e n t t r a d u i d a per M. F o n t a n a l s . 
— La Princesa que tenia el rellotge atu-
rat, es la bel la nove l · l e t a d'en Josep 
Sureda B t H i e s , sua ra sor t ida del t a l l e r 
de ta T i p o g r a f i a Ca tò l i ca d 'A r t à 
— Croquis artanencs, l ' esquis i ta des -
cr ipc ió de les n o s t r e s c o n t r a d e s per 
Fè l ix , e s t an a p u n t d ' esgotar -se . Ja 
s ' h an d o n a t con t e els a r t a n e n c s de 
fora d e lo a g r a d a b l e que els s e r i a , 
c o n t e n p ' a r a m b F è l i x les nostres in-
comparable^ tietleses? 
Royal Pruit
Beguda exquisita, eklborada
amb extracte de fruites. Provau le,
és deliciosa.
~
GASSEOSES Y SIFONS
Fabricant:
M.MUNTANERFLAOUER
FAbrica i despaig:
P. DES MARXANDO. Art"'
NAUMAN
MAQUINAS PARA
COSER Y BORDAR
Es la fabrica para dichHs maquina"
mas granJe del continente.
(MARCA ALEM.-\N-\)
Depositario eclxusivo en ART r\
er\ N GANAN SI
". ~D••ggJ.DOODOggOg.8~
I FONDA I
g "LAS PALMEI~AS"~ PLASSA MAl0I<, 20 121 (PALMA) ~
D o
g NOV A DlRECCIÓ ~
g. • 8
D A CAf,/I-<EC I. R~ a
iJU21l Bauza Poui
" I)8 Ser vici esmel ¿.¡I i econòrnic- i
~ A;Jellú (-xqlli~it i ;.blllldant·-Ha J
g bit<lcitJn~ 11 et e .. i \t:'nlil<1de~.
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FABRICA DE FIDEUS
i tota classe de pastes alip!en-
ticies d~en
NICOLAU CARRIO'
•
•
•~
Carré de Palma. n.O 48, .: ')'
Preus sens competênc'ia'
~•..................•...••...
DE
~afd Sastre (a) Vergl
PINTOR
Ofereix els seus servicis
Especialitat en automòvils
i carretons
- . repro9ucciçms i retr<lts ,
C. de la Sombra-ARTA
JUAN MATEMALES
Diariament elabora: pa. pa-
nets i pastes de totes classes.
BON SERVICI, N :':TEDAT I
ECONOMIA
Carré del Sol, 2. Arta
AGENCI' DE AI~Tt\ A PALt\I:\ Y
- - V!CEVEI~Si\ DE--
ANTONI GILI (a) Comuna
SER V j( I [)IAI?! EN PNONT17 ur I
F. CUNOMI4 Dh' PREUS
ENCAlmEGS A DOMICILI
DrREt CIO:
Petlma -- l3anch de S·oli, 2.:3
Ana··Can Comuna Cellllo
AlMACEHES MATONS
GRANJA BARCINO
PER TOTA eLA SSE D'A VIRAM
DE RAÇP., r.UNIS, COLOMS,
ALIMENTS ESPEC1ALS PER
POLLS, I PONEDORES, !NCU-
8ADORRSj ANELLE~. PLA NS
I CONSULTES.
CONSELL" MALLORCA
- DE -
RAFAEL FEL.IU BLANES
C. DE JAIME 11 NÚM 39 A 149
Palma de Mallorca
Sastreria para Señora y C<lbrl!lero
Artículos y noved<ldes para vesI ir
de tOd1S clases,
===palladuia j\1oderna==
.................................,~ -- -_ ..
••••••••••••••••••••••••••••••
,,, ......-.._..--~..-...._...........-_...
JAUME PICO
(A) ROTCHET
té Ulla Agencia ent,I'fI Al't.A, Pal
rua í Ctlpd'rlpel'a ¡ ¡lt:'í va cada dia,
. Serveix tHnb pl'ontÏfut. i :oIe~1l
l'tHiat tola d~8se J·elJ!·ilrrtJ~8.
Direcció a Palma: LJarllla 3H.
Arte1: P~1i ma 11. u 3.
......--..~.~~.-.~...~..~~.-
1fo descuideu de ~isitar
la lostra casa
En ella hi trobareu tot 10 necessa
ri per satisfer el gust més refinat.
Se serveixen LUNeHS amb
== prontitut i perfecció ;;;;;
GRAN COLMADO
L'ESPERANÇA
Antomòvíl~ de lloguer
DELS GERMANS
13 ARD (3) Terres
Tell~n servici eombiuat Hmb el
=== FP'I"'OCH nil
Excursions a Ses Coves, Céllarra l-
jada i dem€s punts de Mallorca a
"reus con venguts.
Carré A Blanes,n.o41. ¡ ARTA.
P. DEL. MARXANDO 3:-: ARTA
fanaderia "V IeTOR IA"
(ES FORN NOU
de Bartomeu Esteva
~ncmor de Miquel Roca Castell i
A sa botiga hi trobareu ~emprl::
pan~, pallet8, glllletes, bescuits. ro-
llets. i tota clasa de pastlcerja,
Se Str~f;X a domicili.
. S-et~dat. t'ronltu't I ecnnoll1ift
; .. . .. :; .; ....
C'. li e Pa {!Ha:-J bit). A li i A
